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連イベントとして開催した。 2024年はこの 1924年大会からちょうど 100年であり，パリがそ
の記念となる年のオリンピック開催に執着していたことは事実である。





1855年， 1867年， 1878年， 1889年， 1900年， 1937年の 6回実施した歴史があり， w．ベンヤ
ミンが「19世紀の首都」(2)として示したように近代の都市形成過程に強い影響を及ぼすイベン
トとなった。 1989年にも，結局は返上したものの，革命100年を記念した万博を開催予定であっ




























































































パリのノ ート ルダム寺院を中心に 50キロ圏内に 5つのニュータウンを含む計画で，その範囲
は現在のイル・ド・フランス州にほぼ相当する（7)。行政区画としては，パリ市はこの時にセー
ヌ県から切り離された。その後，パリ，セーヌ ・サン・ドニ，ヴァル・ド ・マルヌ，オ ・ード・
セー ヌ， ヴァル・ドワーズ，イヴリ ーヌ，エッソンヌ，セーヌ・エ・ マルヌの 8つの県がイル・
ド・フランス州となったのは 1976年のことである。

















任期 1974-1981 1981-1995 1995-2007 2007。2012 2012-2017 2017-
大統領 ジスカール ミッテラン シラク サルコジ オランド マクロン
＝デスタン
任期 1977-1995 199s-2001 I 2001-2014 I 2014-















既に述べたように，パリはこの数十年の間に 1992年， 2008年， 2012年，そして 2024年の




























（出典：図録ParisOlympiques: Douze projets d'architecture et d'urbanisme pour !es Jeux de 2008, Editions 
du Moniteur, Paris. p.45) 
脱工業化の影響をもろに受けた。1985年から 3コミューンとそれらが位置するセーヌ・サン・
ドニ県が連携して地区整備の方針を策定するなかで， FIFAワールドカップのメインスタジア


















＊ ＊ (2016) は当時の行政担当者から， スタジアムの建設の折に協力していたのは地元企業で















































た（西村2017)。他方でパリ市も安泰ではなく， 1970年から 2000年までの間に．市内から 30










































































































県番号 県名など 生活標準額 貧困率（％） 30歳未満の
の中央値（€） 貧困率（％）
75 I~ リ 26430 9 16.2 17.4 
92 iオー ・ド・セー ヌ 26225 0 12.4 15.9 
93 セー ヌ・サン・ドニ 16761 5 29.0 31.1 
94 ヴァル・ド・マルヌ 21726.3 16.8 22.3 
グラン・パリ大都市圏 22174 3 18.5 20.8 
77 セー ヌ・エ・マルヌ 22338 7 11.8 17.6 
78 イヴリー ヌ 25616.4 9.7 15.2 
91 エッソンヌ 22978.0 12.9 18.6 
95 ヴァル・ドワー ズ 21001 0 1 7.1. l 21 0 
イル・ド・フランス 22638 9 15.9 19.7 
フランス大都市圏 20565.6 14.9 23.0 

















































(2) ベンヤミン． I995. pp.337-341。
(3) 2014年4月28日の「パリジャン』紙． 2015年5月28日の『フィガロ』紙が，オリンピックより万t球
の方が市民の支持が大きいことを報じている。『パリジャン』によれば．オリンピックの方がよいとする






(5) ただし． このようなコミューンの連合体自体は新しいものではなく． 2012年現在で類似の組織は 2581
件あり．コミューンの 96％が参加しているという（中田 2015)。フランスでは合併するのではなく．新
しい組織を作る事によって小さなコミューンが存統している。
(6) 国家のリスケーリング論については山崎 (2012)および丸山 (2015)の整理を参照のこと。
(7) 高橋ほか紺 (1998)などを参照のこと。
(8) フランス第五共和制の大統領が自らのイニシアチプで進める文化プロジェクトを指す（荒又 2010)。
(9) 当時のサマランチ roe会長がバルセロナに有利になるよう． 1992年冬季五輪の会場を先にアルベール
ヴィルに決め．パリの選出を困難にしたとの見方もある（ポイコフ 2018.p.171)。
(10) ただし．グラン・パリという表現自体は 20世紀の初頭に既に存在しており地理学者のアルベール・
ドマンジョンが用いていたことをプランが指摘している (Blanc2010. p.72) c 
(11) 図録は LeGrand Pari (s): Consultation internationale sur J'avenir de la metropole parisienne. Le 







(14) 資料は Premierministre. Le nouveau Grand Paris. 6 mars 2013. 
(15) 2014年当初から 131に決定していたのではなく．パリと近郊3県の外側については．いくつかの検討
段階を経たとみられる。たとえば 2014年9月にパリ市と州の都市計画研究所から出版された冊子にお
いてはコミューン数は 170となっておりヴェルサイユが含まれている (Missionde prefiguration de 
la metropole du Grand Paris. 2014)。




(18) Premier ministre. Dossier de presse. Reussir ensemble le Grand Paris. Le nouveau Grand Paris. 
Comite interministriel 14 avril 2015. 
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Rescaling of Paris and Mega-Events: Urban Planning and Related 
Problems in the Context of Globalization and Deindustrialization 
ARAMA TA Miyo 
Urban planning in Paris, which will be the host city of the 2024 summer Olympic 
Games, is undergoing significant administrative changes. The goal was to redefine the 
administrative boundaries of Paris, particularly the limits between the city and its 
surrounding suburban towns. The metropolitan area of Paris is often called the "Grand 
Paris"; this expression was first used by the former President Nicola Sarcozy in 2007, and its 
intention has been politically regulated until the Metropole du Grand Paris was settled in 
January 2016. The meaning of the creation of unity in Paris'metropolitan area can be 
understood by reading through the locations of mega-events for which the city participated 
in the bid over the last 30 years: to promote investment to areas in which growing 
industries converge and to drive the redevelopment in poor former industrial areas. 
Members of the right and left wings met an "historical accord" in developing the suburban 
ring railway in Grand Paris: in a global sense. the issue between the two wings was that the 
right wing tried to advance the top-down urban planning to adjust the city to globalization, 
as the left wing aimed bottom-up policies for equalized development. However, the left wing' 
s policy is becoming closer to the right wing's. It also proposed the redevelopment of 
Parisian northern suburb to entice global companies. Additio叫 ly,the former President 
Frani;ois Holland formalized the idea of Grand Paris from his predecessor to create the new 
political unity. The orientation of traditional left and right have merged closer to each other. 
The actual mayor of Paris Hidalgo affirms that metropolitization is an undeniable tendency 
of the contemporary world. It is unlikely that the 2024 Olympics wil bring a profit to the 
local citizens in the region, situated in a northern suburb of Paris. France started to promote 
the new territory of Grand Paris through various architectural competitions and the Mega-
Events, but the negative effects which could result from the festivity of these events needed 
to be monitored. 
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